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ANUGERAH KECEMERLANGAN SUKAN
UTHM 2017
"UTHM Athlete  Warrior"
N E W S L E T T E R  P U S A T  S U K A N  
Majlis Anugerah Sukan UTHM 2017 telah
berlangsung dengan penuh gemilang pada 24 April
2018 bertempat di Dewan Tunku Mahkota Ismail.
Majlis yang bertemakan Jeans and Denim ini telah
dirasmikan oleh YBhg. Prof. Ts. Dr. Wahid bin
Razzaly, Naib Canselor UTHM. Penganjuran majlis
ini merupakan manifestasi penghargaan dan
pengiktirafan kepada para atlet, pengurus pasukan,
barisan jurulatih serta individu yang terlibat secara
langsung atau tidak langsung dalam pembangunan
sukan di UTHM. Mohd Zulfadli bin Rozali dari sukan
mendayung telah dinobatkan sebagai Olahragawan
manakala gelaran Olahragawati menjadi milik Nurul
Hamira Yusma Yusri dari sukan futsal.
Masing-masing turut menerima voucer percutian 3 hari
2 malam di Pulau Perhentian tajaan Lets Play
Performance. Kejayaan, komitmen dan khidmat bakti
yang telah diberikan pada tahun 2017 bagi menaikkan
nama UTHM dalam arena sukan ini amat bermakna
kepada universiti.
Sekalung penghargaan dan tahniah diucapkan kepada
para penerima anugerah. Semoga pengiktirafan ini akan
menjadi obor pembakar semangat kepada seluruh
penggiat sukan UTHM untuk terus aktif dalam
memberikan sumbangan terhadap kemajuan sukan
UTHM khususnya, dan Negara amnya.
SENARAI PENERIMA 
ANUGERAH SUKAN UTHM 2017
.
1. Olahragawan - Mohd Zulfadli bin Rozali (Mendayung)
2. Olahragawati - Nurul Hamira Yusma binti Yusri (Futsal)
3. Bintang Harapan Lelaki - Muhammad Adam bin Mohd Nazeri (Kayak)
4. Bintang Harapan Wanita - Nur Ratna binti Suani (Mendayung)
5. Pasukan Individu Lelaki Terbaik - Pasukan Mendayung 
6. Pasukan Individu Wanita Terbaik - Pasukan Mendayung 
7. Pasukan Berpasukan Lelaki Terbaik - Pasukan Sepak Takraw
8. Pasukan Berpasukan Wanita Terbaik - Pasukan Sofbol
9. Pengurus Pasukan Lelaki Terbaik - Muhammad Faris bin Abdul Hadi      
   (Sepak Takraw)
10. Pengurus Pasukan Wanita Terbaik - Siti Nur Ezianie binti Mohamad
      A'ashari (Mendayung)
11. Jurulatih Pasukan Individu Lelaki Terbaik - Muhammad Nur Afiq bin Johari
     (Mendayung)
12. Jurulatih Pasukan Individu Wanita Terbaik - Muhammad Nur Afiq bin Johari
     (Mendayung)
13. Jurulatih Pasukan Berpasukan Lelaki Terbaik - Abdul Halim bin Kamaludin
     (Sepak Takraw)
14. Jurulatih Pasukan Berpasukan Wanita Terbaik - Mesafizam bin Mesri 
     (Sofbol)
15. Program Sukan Terbaik - Basketball Falcon 3 on 3 (Bola Keranjang)
16. Anugerah Khas Pusat Sukan
      - Mohamad Ali bin Selimin (Bola Tampar)
      - Ahmad Mustaqim bin Zainudin (Futsal)
      - Muhammad Fadhil bin Abdul Rahman (Silat)
      - Ahmad Nabil Amin bin Zulkefli (Silat)
      - Syarifah binti Che Mahadi (Mendayung)
      - Muhammad Syafiq bin Azhar (Boling Padang)
      - Muhammad Najmi Naim bin Noor Ali (Boling Padang)
      - Sani bin Saidun (Bahagian Media Grafik)
      - Norasyidah binti Shamsul Bahari (Bola Jaring)
      - Muhamad Nabil Asyraf bin Ghazali (Kayak)
      - Md. Amin bin Yahya (Penaja Pasukan Mendayung)
      - Nurul Nadia binti Hashim (Rakan Sukan)
      - K. Reubenthiraan (Bola Sepak)
      - Khairul Amir bin Hamzah (Pusat Sukan)
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DON'T STOP WHEN YOU'RE TIRED, STOP WHEN YOU'RE DONE
